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1. Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta
dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang
mempersekutukan Allah (Al-Qur’an, Ar Rumm ayat 31)
2. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam
syurga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan
penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya (Q.S. Al-Furqaan; 75)
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Mahasiswa yang sebagian besar terdiri dari golongan anak muda merupakan
salah satu pangsa pasar yang potensial bagi produsen handphone, termasuk
mahasiswa Universitas Muria Kudus yang pada umumnya aktif dalam mengikuti
perkembangan teknologi. Pengguna handphone sudah merambah kalangan
mahasiswa semakin banyak jumlahnya. Penjualan handphone di toko mencapai 25-35
unit perhari, sehingga sangat menarik untuk mengkaji bagaimana pengaruh merek,
selera, kualitas, fitur, dan promosi terhadap keputusan pengguna ponsel Nokia (Studi
Kasus pada Mahasiswa UMK).
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan menganalisis ada pengaruh
merek, selamat, kualitas, fitur, dan promosi terhadap keputusan pengguna handphone
Nokia baik secara parsial maupun berganda. Penelitian ini yang berhubungan dengan
faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yakni merek, selera, kualitas, fitur,
promosi. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi merek, selera, kualitas, fitur,
dan promosi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pengguna. Jenis
dan sumber data menggunakan primer. Populasi sebanyak 8.149 mahasiswa, sampel
sebanyak 100 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji instrumen
menggunakan validitas, dan relibilitas. Pengolahan data menggunakan skoring, dan
proses input data ke komputer. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis
regresi, uji hipotesis meliputi uji Fdan uji t, dan koefisien determinasi.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat
disimpulkan bahwa merek, selera, kualitas, fitur, promosi mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pengguna produk handphone Nokia baik
secara parsial maupun berganda. Nilai adjusted R Square sebesar 72.4%.
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Students were mostly made up of groups of young people is one of the
potential market for mobile phone manufacturers, including Muria Kudus University
students who are generally active in following technological developments. Mobile
phone users have penetrated among the growing number of students. Sales of mobile
phones in the shop reach 25-35 units per day, so it is interesting to examine how the
influence of the brand, taste, quality, features, and promotions for mobile users
Nokia's decision (Case Study on Student UMK).
The purpose of this study was to determine the existing analyze brand
influence, congratulations, quality, features, and promotions to decision Nokia
mobile phone users either partially or multiple. This research relating to factors that
influence purchasing decisions that brand, taste, quality, features, promotions. The
independent variable in this study include branding, taste, quality, features, and
promotions. The dependent variable in this research is the user's decision. Types and
sources of data using a primer. A population of 8149 students, a sample of 100
respondents. Gathering data using questionnaires. Test the validity of the instruments
used, and the reliability. Data processing using the scoring, and process input data to
the computer. The data analysis using descriptive analysis, regression analysis,
hypothesis testing include tests Fdan t test, and the coefficient of determination.
Based on the analysis conducted in this study it can be concluded that brand,
taste, quality, features, promotions have a positive and significant impact on the
decision of Nokia mobile product users either partially or multiple. Adjusted R
Square of 72.4%.
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